










































































































































































































<1> <2> <3> 計
竜鉄系 12 2 0 14
不動産系 7 2 0 9
金融 .生保系 3 0 1 4
建設系 3 1 0 4
商社系 2 0 0 2
その他 2 0 2 4



































































































































宅中心) (建売+売建住宅混合) (売建住宅中心) (秦
件なし宅地分譲中心)の4種､住宅の建設主体の傾向か
























分譲方式 分類型 事例数 計
住宅付宅地分譲 分読形態 建売住宅中心 ll 26
建売十売建混合 12
売建中心 3














































































































住宅地通番号 婦人している計画 建築 地区 自主協症 良社 兼者 弔文-7-.紘地元地主持分% 協症 計画 基準 基準
1 35 ○ ○ 区画車理
2 23 ○ 〟
3 21 ○ ○ 〟
4 20 ○ 一括買収
5 7 ○ 〟
6 5 ○ 〟
7 4 ○ - 〟
8 4 ○ 〟
9 4 ○ 〟
10 2 () 〟
ll 1 ○ 〟
12 1 〟
13 0 ○()○ 〟
14 0 ○ ○ 〟
15 0 ○ 育 ○ 〟
16 0 ○ 〟
17 0 ○ 〟
18 0 ● ○ 〟
19 0 ○ 〟
20 0 ○ 〟
21 0 ○ ○ ○ 〟
22 0 ○ ○ 〟
23 0 〟
24 0 〟




























■一l■■ 地区什串 ●`◆● 自社墓場
凡 ■■'- 躍築協定 義春暮準
例 ●'●'ヤ`1 鍾藁協定 (地主線外)■●一●一■自主協定 .分縞条件
真一5 住環境コントロール計画の内容
地車脇'ji'地B{Jhq'Fl:I-:協延 自社貼叩遵&-必qt
敷地 ll(50) !)(75) 0 q云 U
錘物 川途 20(9J) 日 (f)2) I l ()
規模 姐蔽申 10(45) 2 0 0 0容横車 8 --
GS 20(91) 4 2 1 0
釈 壁面後退 16(73) 9(75) 3(60) 2 2(67)
形康 lO(4r}) 4 I 2 3(100)
意匠 6 5(42) 1 2 I
hdl.初 lO(45) ち)(7.r:>) 3(60) :I(氾) 2(67)
その他 fE中朝 1 I 2 2 l叔化 10(45) 4 :3(flo) 1








































































運用内容コントロール計Lg 鋭 事 印 建 建 逢 そ 何 わ 不 弔
明 前 耐 集 ●秦 皮 の ち か 明 例
会 描け什l チェック 内容の協議 相A■防問題対応 ノートロー■-ル 他 していな らない 歎計
建築協定 2 7 10 5 7 3 4 1 1 2 22
地区計画 2 2 1 1 1l 2 001 9








































































住宅地分類 違反建設発生住宅地数 住宅地数 連反建設発生率%
自社十メーカ-ー混合 4 7 57
メー カー中心 不明 4 不明
建築条件なし宅地分譲 3 5 60


















































































































街路灯 2 4 1
協定運営 2 1
(10)
住宅地の住環境維持､保全のための事業主体の役割に
ついて考察した｡以下､考察の結果をまとめる｡
1)本研究対象の事業主体は､実績や力量からみても
社会的責任のあるディベロッパーが多くを占め､行政指
導の増加によってコン`トロール計画の導入率は高い｡す
なわち､建築協定や地区計画を導入 している事業主体は
8割にのぼる｡さらに､宅地購入者や-ウスメーカーな
ど建設主体それぞれにルールをのせている例が2割あっ
た｡法的制度としての建築協定や地区計画を基盤に､個
別のルールをのせることによって､住環境形成のための
規制の体系をつくっている｡
2)しかしコントロール計画の運用をみると十分に実
施されておらず､事業主体として初期住環境形成におけ
る主導的な役割が果されているとはいえない｡その結果
としてとりわけ､今日の大半を占める分譲形態である､
ハウスメーカーを中心に多様な建設主体が存在する開発
地では､違反建設が多く発生 している｡これは､ハウス
メーカーや地元地主との間での住環境形成についての共
通の認識を育てる場がないことが原因である｡ハウスメ
ーカーや地元地主との間のコントロール計画に関する共
同の運用のしくみづくりが課題となる｡
3)長期にわたる開発､分譲を背景にして､居住者組
織の自主的な居住地管理活動を定着させるための自治会
や管理組合づくりへの支援は､半数近い事業主体にみら
れた｡しかし他方で､居住者組織による管理に関する規
約をっくっていない事業主体の場合は､支援への関心が
薄いということも明らかになった｡管理規約の作成およ
び､居住者組織の設立も含めたその実施計画は､実効あ
るコントロール計画の運用を実現するためにも必要不可
義一10 居住者組織への支援内容
居住者組織の設立支旗
組合費徴収
名簿提出
規約作成
委任状作成
設立準備委員会参加
役員選出
設立までの事務代行
活動支援
会計処理
自治会イベント､祭りの協賛､寄付
居住者への連絡
能会の議事進行役
協定運営委負として助言､役割分担､
情報提供
乾他 :開発地の住環境形成
欠である｡
今後は､どのような事業主体の支援や､共用施設 ･空
間の内容､質が､居住者による自主的活動を導くのか､
居住者や居住者組織の側から検討することを課題にした
い｡
本研究の調査にあたっては､都市開発協会､不動産協
会の会員各社､およびリクルート社 『週刊住宅情報』編
集の担当の方々のご協力をいただきました｡記して感謝
の意を表します｡
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Summary
●
ThepurposeofthispaperistostudyrolesoftheprlVatedeveloperinlivingenvironmentalcontrolonpla-
nneddevelopmenthousingarea.Mainresultsareasfolows:1)Almostdevelopersforthisstudyintrodu-
cedlivingenvironmentalplans.Kindsofvoluntaryrulesforhousemakersandlandownersonthebaseof
thebuildingagreementanddistrictpalmaresetted.Acontrolsystemisformedbytheseplansandrules.
2)Butthecontrolplanswerenotfulyenforced,sobuildingoffensesagainsttheplansbyhousemakersand
landownerswerefound.Thiscircumstancesarecausedbyalackofunderstandingofplansamongthem.It
isaissuethatapracticeplantoeffectlivingenvironmentalcontrolisnotintroduced.3)Aboutahalfof
developerssupportedtoorganizehomeownersassociationand/orresidents'association,whichisalmost
matchedoffagainstdeveloperswiththecontrolplanforcommonfacilities.Ontheotherhand,thedevelop
erswhichhave'nthadanyplansforcontrolingcommonfacilitiesareindifferenttoresidentsactivities. It's
necessarytomakeoutacontrolplanandthepracticeplan.
(ll)
